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HI-TECH SDN BHD 
1.0 PENGENALAN 
Syarikat kami menyediakan batu-bata yang telah dikhaskan untuk menampung 
S(;Suatu beban yang berat. fanya digunakan secara meluas di jalanraya, lapangan 
terbang,pelabuhan,ditaman-taman permainan dan tidak ketinggaJan di ke<liaman 
pcrscndirian. 
Ia :i brn mcnjadi sebuah syarikat pengilang batu-bata bumiputera yang 
unggul,mantap dan bcrdayasaing. Dengan menggunakan tcknologi yang tinggi 
syarikaf ini berpotensi dalam pengeJuaran batu-bata yang bermutu tinggi. 
Kami juga bersedia memberikan perkhidmatan dan hasiJ pengeJuaran yang 
berkualiti dengan harga yang berpatutan. 
Kami juga ~·akin prqjck ini akan memberi pulangan yang lumayan 
PERKARA 
SURAT PENYERAHAN RANCANGAN PERNIAGAAN 






LOGO SY ARIKAAT HI-TECH SDN Bun 
NAMA, ALAMAT DAN JUMLAH PEMEGANG SYER 
SURAT PER.JANJIAN PERKONGSIAN 
LAT AR BELAKANG Sy ARIKA T 
LAT AR BELAKANG RAKAN KONGSI 
PENGENALAN ORGANISASI 
-Objektif pemiagaan 




-KWSP dan PERKESO 




GAJI PEKERJA HI-TECH SDN Bun 
PELAN PEJABAT 



















STRA TEGI PROMOSI 
SAIZ PASARAN 
SYER P ASARAN 
SYER PASARAN SAIZ PASARAN HI-TECH SDN BHD MEMASUKJ 
PASARAN 
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KELEBIHAN DAN KEKUAT AN PESAING 
PELANGGAN 
JADUAL PERBELANJAAN PEMASARAN 
RANCANGAN OPERASI 
-Pengenalan rancangan operasi 
PENERANGAN PROSES OPERASI 
-Pelanggan membuat tempahan 












TEMP AHAN DISIAPKAN 40 
-Produk tempahan 
-Pemeriksaan produk 
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-Pengumpulan produk 
-Penghantaran kepada pelanggan 
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- Facing 
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